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P E O N NDICAL 
- Nuevas posiciones brillantemente conquistadas por nuestro Ejército 
En el aire fueron derribados ayer dos cazas enemigos 
- - ^ Vuelve la gracia de Diosi^-'r^™ ŝ "08 roios quieren ¡¡FarU Oficial de Guerra 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
éel¿Gene/alísmOy correspondiente al día de hoy: 
En el sector de Teruel, también se ha ven-
cido la resistencia enemiga, continuando la bri-
llante p ogresión de nuestras tropas, que han 
conquistado nuevas posiciones fuertemente atrin-
cheradas, en las que se han recogido numerosísi-
mos cadáveres de los rojos, que han sufrido 
durísimo castigo. 
En combate aéreo, han sido derribados dos 
aviones de caza eneraiftos, sin novedad por 
nuestra parte. 
Salam nca, 6 de enero de 1938. íie^unda 
A ñ o 7riu tfal. 
El Instituto de España 
CReaiCA^DE LA ^ O C H E , por JÜW» S i m u l o 
j M jnawr «uiaigo. gue itón raba «l WX*, m i» h*¿»4*. FJKQ «1 «oauioo iuroz, tic ¿ r e 
uuajdck fhgtna ÚÍAM loa cuoaijauaa-' n''M 0̂ta ffiiftYSLd£_ 4A sióu coimísuihd cotttfft ei Que 
tAa del. ^Qir^n de Teruel» ao ixa - naa fcalift octioo ios flf^JltijjB A ia caria valía, el PI'TT'Q iieroico, era 
fMuela, ai ¿ueiilo j¿ íwtificacio- '^ ¿rw» Coatra él ía l iabaa U n l ^ o gran caDaigau 
aee de fiaa R1fí̂  t'ed.üza y al No iiay táctica ô us ¿ aya | parto de juguetes a los 
Í^™™}^ x á'M rortiftrt gua sir- «reviatv 1Q oua oe.uvieite distio-
viacoa da sgavo p ráeúeo a la ^ r AA ua comirtate eu ia c ^ e t a 
(uo^resióa de las columnas. [ de Teruel, porque uacüe jpodia 
MucUo liemos de daoia*' de suponer que una Oataiia se man 
los detensores de Teruel quer tenga a l ü grados bajo cero¿v¿ 
sitio f i a r + a i n & f t f f * el une cmou-
aah* las atrioaa. L a Oa talla se 
«iomina. i& enfriad, aue no Uene 
CODĴ O alguno» por xa que pa^a-
ca la VenUbca neiaoa Duscanüo 
uo las regiones tempiaüas aon--
üe ei Uieio dama ae uesnacerse |t>oportaron la presión roja, ae-' ejeiaio, que no sea ei eapanoi, 
en la rronua canexue y periumafiendiendo la audad hasta na-; pueue sostener la prueoa y ven 
ua ae ios naranjales, i esto 
ccux x ia en la meseia aonde ios 
siuaaores de Teruel teman sus 
' bases. 
1 ¿'ero nosotros les 
| moa a i i r aonue el ejercito en 
Sebastián 
San Sebastián. —Ayer, con 
motivo de la fiesta de los Reyes 
Magos» el Ayuntamiento orga-
nizó una gran cabalgata con re-
niños re 
cer de cada casa un baluarte. ^ cer las inclemencias, cuanuo iie- quirió gran cantidad de jugue 
cogidos en los diferentes cen-
tros benéficos. 
Con los beneficios obtenidos 
en la fundón celebrada el día 3 
del comente con ese objeto por 
la Delegación del Estado para 
Prfcnsa y Propaganda, ésta ad-
comóau-
— jj - o _ — 
MUCÍIO liemos de elogiar la ce-; ianüose ios motores, íananuo | tes, que repartió entre los huer-
naz deíensa de Teruel bajo el ' ias maquinas, sigue responaiea i fanos de la guerra, 
luego de la artil lería pesada! 00 la sangre en el coi<uíon de 
enemiga, un día y 
guienao £ . / i _ ^ _ :migo se naüia descubierto, f r e -Aver se consuiuvo soiemnf i l w l l ^sentamos nosotros la batana 
tó fi<tí^ i n ^ t i t l l P l í S n P r P ^ H ^ i O r P l l̂00̂611'10 eA ^ ^ ¡ ^ ^ mamw-jeacumuioi, para nuevos parape-j campos ae- meio ColCl liioLlLUviUii| VsIC.aU.Cl f J K J l oras con una ampntud de iren-ltoa. MUCHO uene que agraaecer Mas que u ig 
otro, consi-Jlos fiomores denispaua y el com 
umeamente la metra-j^ate sigue í ¿t¿uien puoia ato-
lla rundida en las fac to r í a s ' crioir ios epii>ouAOS ae ia ñDera-
iiancesas y rusas amontonar f cion mimar ae Teruel soore 
Caudillo de España 
Salamanca.- En el Paranin- por todas las demás emisoras]1^ 
fo de la Umvenidad salman 
tina, mi reo magnifico para el 
acto so emne que ayer se ha 
celebrado, se leunieron, a las 
once de la mañana, las Aca-
demias Españolas, unidas por 
mandato del Caudillo, bajo 
la entidad denominada Insti-
tuto de España. 
A las once de la mañana, 
llegó a la Universidad el ge-
neral G ;mez Jordán», que 
obstentaba la representación 
del Jefe del Estado, acompa-
ñado dei vicepresidente del 
Instituto de España, Sr. Sáinz 
Rodríguez, D. Eugenio D'Ors, 
secretario perpetuo y de 
monseñor Antoniutti y el 
Obispo de Madrid-Alcalá, del 
Secretario General del Esta-
do y de otras personaluades. 
Antes hablan ocupado los 
asientos a ellos reservados los 
académicos. En sitio de ho-
nor estaban les diplomáticos 
y representantes de las nacio-
nes amigas. El ampl'o local 
estaba abarrotado de público. 
Después de escucharse en 
pie y con el brazo extendido 
el Himno Nacional, el gene-
ral Gómez Jordaña procedió a 
la apertura de la sesión. 
Hicieron uso de la palabra 
D. Eugenio D'Ors, D. Peéro 
Sáinz Rodríguez y el general 
Gómez Je rdana. Sus discur-
sos fueron transmitidos por 
Donativo de un sub-
dito inglés 
* Gibraltar. —Un comerciante 
inglés de esta ciudad ha envia-
. Ora   ucUo e urgencia impuesta«ao una comunicación al Genera-
[te tal, que nos permiuera bor-fia Patria a ios que apreuanduse por un cuntrautócapo, eiua ce-piísimo Franco felicitándole por 
eu ei reducto urOauu, iueroñ | ¿.eos de igualarse en el satrmcio la victoria de Teruel y remitién 
utiendienao el terreno palmo a j a ios aeiensores ae ia piaza. üis- dolo un donativo-de 25.000 pese 
dear las dexensaa y caen' sobre 
paimo, sin arriar j a m á s la Oan-nacionales. Antes de que h i - j ^ episodio del cei-
ciese uso de la palabra el re-!^0 06 J-ei-uei no ruera un episo-
presentante del Jefe del Esta< ¡ uio mas de la guerra, sino la 
do, se verificó la imposición gran batana que iiaoia de que-Inieando a l viento. 
| la era la empresa ai cutíate que. 
1 tempiaoa ei xi^or aei meio. 
eua saludada por ensenas f i a - ! i i o y luce el cielo y vuelve la 
de la medalla a los académi-) orantar denmuvamente las ar-
cos. 
| gracia de Uios a ios comcauen-
mas enemigas y desnacea- iosT to como de ese episodio ñaOra 
La fórmula del juramento ejércitos namaaosdei este y del*que decir de la marena de ias 
fué la siguiente: centro. X por iniciativa n ú e s - ' columnas Ubertadouas. Yo no 
ua, el enemigo tuvo que luenar oivioare j amás el día de las Pe-
en el Icente sur y a i oeste de orizas, el de la Muela y ¿san 
xeruel, cuanuo solo nos espe- rsias. 
Mucno se iut aicho, pero tan- ] tes que soportal on los ternoies 
oías ae prueoa y con la gracia 
ae Dios, representaaa en unos 
tas para el Ejército Nacional. 
Los rojos quieren 
enajenar nuestra i-
queza natural 
Salamanca. — El gobierno 
rojo de Baicelona, después de 
haber asaltado el oro, alhajas 
y valores de los Bancos 7 
p a r ü c u i a r t s , intenta actual-
mente hipotecar, enajenar o 
de alguna manera gravar parte 
de la riqueza nal mal de núes-
l io tei i i torio. 
Nada justifica su conducta, 
que no tiene defensa posible; 
vulneran una vez má? la cons-
titución de 1931, en la %ue 
tantas veces ha pretendido 
fundamentar su aparente le-
galidad, la cual, en su artlcu* 
10 8 y concórdanos y en otras 
leyes lunaamemalea prohibe 
y na pro hi oído terminante-
mente enajenar o gravar de 
manera alguna, nada que for-
me pane del patiimonio na* 
cional, ya sea territorial o que 
aiecte a su riqueza natural o 
patrimonio artístico. 
El GoDierno Nacional ad-
vierte taxatmmtnte al mun-
do entero que no reconocerá 
Del trente de Teruel 
¿ivcuiZcuiao victonobamcutc, 
¿iriuiictuao d i eiiemi^u 
nos acercan al nnai ae esta me-
iUnoDcabie batalla. 
.bí gángster refugia-
, x  
«Señores académicos: ¿Ju-
ráis a Dios y ante vuestros án-
geles custodios servir perfec-
ta y lealmente a España en su 
tradición viva, en su catoli-
cidad que encarna el Pontífi-
ce de Koma y en su continui-
dad, hoy representada por el LrdS merzets aaciüiuiie^ ¿>ii¿uejif ^o cu Derceiuaa 
Caudillo de nuestro pueblo?! « • I J^erpignan—¡be na samao que 
A continuación fueron lla-
mados los Excelentísimos se-
ñores que componen las di-
versaas Academias y el ge-
neral Gómez Jordana i es 
impuso las medallas, que son 
extremadamenie sobrias y lle-
van, entrec. uzadas dos pal-
mas, aniba la inscripción 
«Instituto de España» y abajo 
la fecha de ayer, 6 de enero 
de 1938. 
A l finalizar su discurso, mag-
nifico, el general Gómez Jor-
dana, el público en pie ap'au 
dió a los académicos al grito 
de |Francol |FiaicoI jFrancoI 
{Arriba España! ¡Viva Franco! 
Inmediatamente una banda 
en Bulgaria 
Sofía.—Ha sido firmado el 
Decreto Real fijando la fecha 
rayitos ae sol, na proseguiüo eijde las próximas elecciones, que 
aesarrollo de los episooios que! empezarán el día 6 de marzo 
próximo y se desarrollarán du 
en ningOn caso un acto de 
PrÓXimaS eleCCiOneS I gravamen o cesión qoie 
t afecte a su patrimonio artísti-
co o territorial pie reivind • 
cará cua.q úer cesión o con-
militar interpretó el Himno 
lucíuii ir s uia s por Nocional y seguidamente los 
Kadio Nacunal de España y 'de Fal&nge y Kequfté. 
TEkUEL. HEROICO 
Sigue la prensa mundial dedicando elo-
gios a las fuerzas turolenses 
nué̂ Slf i ^ 1 ! * I * " 0 ^ ! des- luarte en cambio de una cau-
SiAn H ! ?c* ^ ^ r a a descrip-;sasublime. 
^ H K , lalbatal,a de Te 
"^bíV día anterior 
ruptura del ceico de la ciu * 
aadiragoneea: Quizás se ha 
H J?CXlma ia b0** de la libe-
ración y pu-dan ser conocí-
1 Por .os propios héroes 
lescnp- j sa sublime. 
I r Tu ¡Próxima conferencia 
<¡j* italo-austro - húngara ] 
üenUaya.—i^a tiataua en el 
iituiití ue re luc í , coatuiua. JCJU. 
ia cdirttcutt uti ^eiatut, oo-
I U I U U C U » lutciunaie» uan tiíit*-
tuauu un avcuice ae aus HMV-
JJU .CU.UÍ>. xiuuoicn en ei ¿wctoj. 
ue Viiíastur ias uupas uei ue-
ucídx JJ rauco ñau avan¿auo sois 
puüiuoutij ucupanuo puntos es-
ua.ct;fiicüs utí g-̂ an inipürtanciü. 
üa eiieiui^u no na texuao in¿u> 
lemeaio ĉ ue rtpiegarae ame ex 
•uii|jctu. uc ion Í>OIU*I,UUA> nitc^oxia,-
ie¿.. un luena CULH empxa^^uu, 
soíore un l í en te ae ¿o anome-
uus ae lun^itua par ra ae pro-
xuuaiaaa y en cuu. tuinan paa.ee 
centenales ae cañones y con-
uui^entua veiuaaeiaincute eaua 
sumarios. 
JUU acción de ia ai'tilieiia-na-
utunai causa enoimes aesuüZí/ü 
cu. nu» lortincaciones inaiiu^ia^, 
¿ueparanao el camino par a ei 
Ü. vanee ae ia m i antena. 
r m la jornaua aei miércoles 
mzo su aparición la aviación 
¿toja, peio ias escuaormas na-
uionaies, (¿ue montan ¿ u a i a i a 
¿/cimanente, se avaianzaion so-
uiv ws aparatos marxiatas, ae-
^xxuanao 6 ae ellos. 
ei " ¿ i c u i ^ i c r quej recnazaau 
en ia iwepuolica ae ü n u u r i a , 
nano alojamiento entre sus a~£ 
nos coie^as ae ia zona roja, na 
cuyo necno Uaoamos conoci-
miento en nuestro numero ae 
ayer, es el muiumiilonairo ¡ám-
aowsiu, que lúe lugar-temente 
ae A I Capone. 
ruste recomendable individuo 
que viaja con un tren maginn-
co, posee varios automovnes ae 
gran lujo y se nace acompanur 
por varios criaaos, no nauia 
conseguiao, a pesar de su enor-
me lortuna, enconuar nauon 
alguna que le quisiera como 
nuesped; en ei mismo roioma, 




rante cuatro domingos conse-
cutivos. 
Barcelona, refugio de 
gangsters 
Perpignan.—Un f a m o ao 
gangaers americano, huido 
de su pais, se halla refugiado 
en Barcelona. 
Después de haber solicita 
do autorización para instalar 
se en en la pequeña hepúbii 
ca de A chorra, que le tué ne 
gado, ha logrado permiso de 
ia España roja para residir en 
dicuo territorio. 
£1 martes pasado fué entre 
gado por las autoridades í ran 
cesas a las autoridades rojas 
en el puente internacional. 
Un desfalco en la 
oficina comercial roja 
de París 
v^Vieuú.-
desaprensivo goDierno de la £is 
pana roja no cuentan los anie-
, . ( .ceaentes del '•gángster ' üm-
J-áU. wv»k.u.llO Cíe S" 1 
aowssr y le ña a\ito>iizado para i7r~- - I ^ ^aoorana, aonue ettaoa 
s obconuiuo uebue ei oerrumoa- ^ i)ueda resiíllr ^ 61 terrAt0-
' r io rojo. 
umaci 
üicito ua auuaewii acioimuauo 
^ ^ t t ^ c i a i^odai ue í ael uente ue i s t m i a s , p i , . . . . . .1 \ 
ui , en esta ciuuau, eu ei qu . ) üa ^ aetemao üuanuei IJÜiCil SltUaClOn POlí 
naoia gran canaaaa uc panla-(< 
iones, cnaquetas, Doisa*», etcéte-
ra, pertenecientes a IUS muiciai 
nos , . iu¿ueí>, ¿ moi veros, ± ca-!Manuei üe ralla prc* 
oa'igente comunista, 
(que fue lu^-rtemente del ban-
t aoiero Silvmo Moran. 
lases ae su lucha todas las gioiiosa. 
debL^i 1110 uento presente, 
debamos sa.jsfacernos con 
¡ « b r e v e i paiabzas de Radio 
No son frases paia 
« ^ t a r , quitren solamente 
3ue j 0 » henm nos de la Espa-
m de Franco estén tranqui-
París.—En la oficina co-
.. mercial .que tienen estableci-
^ero, ^ ^ ^ ^ ^ d a los rojos en Paria, ha sido 
descubierto un desfalco que 
asciende a vahos mi 'enes de 
pesetas. 
Con motivo de un carga-
mento de víveres depositados 
en el muelle de Amberes y 
que con el pretexto de una 
averia, se pretendía adjudicar 
a ciertos testaferros. 
£1 jefe de la oficina, muy 
amigo de Marcelino Domin-
go, y al parecer de su m sma 
escuela, ha sido llamado a 
tica en ch ip io 
i¿i Cairo.*—üi picbiuente ae 
ia Caruata egipcia l ia puoncauo 
minas, vaiias cajas ae mumcio-t ~ - ~ r , manUiesto, suscrito auemas 
BudapesL-La corfcrcncia ^ rüaas> ^ ^ üom^ ^ l , para aCOnlCCl-^ !por ios ues oiputauc-s ^puu, . - |Bwcelona y detenido 
^ n ' B u & t ' ^ u r a n í e H 1 0 ^ J i J «HentO artlSÜCü I*™ ü€i ^ f ^ 36 
l o f aiarw U ^ ^ ^ ^ ae ^ 
niente mes de enero, entre el! ae varlas ie * * ^ ü c i a s e - 1 ü u e ^ ^ 0 i a e p e ü ' 
canciller austriacoSchusgoig, j tiempo que la policía* gún la cual el ilustre compositor 
el ministro de Kelaciones Ex- •' santanderina andaoa tras ei aes' español D. Manuel de Falla, pre 
teriores húngaro y el conde ¡ cubrimiento de este almacén,1 siaente del Instituto de iispana, 
Ciano, ministio de Negocios que se hallaba en una cañe cen' esta trabajando con gran activi-
Y mientras tanto, se encar-
gará de la oficina d i Paris 
Üssorio y Gallardo. 
cesión que derive de contra* 
tos o pactos de esta índole. 
Dice el Gober-
jiador civiL. 
^ A y e r por la tarde nos reci-
bió nuestro camarade, quien 
nos dijo que a las ocho de la 
mañana haDia asistido al re-
parto de juguetes a los niños 
de ia Kesiaencia Provincial, 
ala que acucuó acompañado 
del vicepresidente de la Dipu-
tación, camarada Manzanares, 
del gestor provincial Sr. Del 
Rio y de alguaas jerarquías 
de F. E. T. y ae las J. O. M-Ŝ  
presenciando todos ellos ei 
reparto que se hizo a todos y 
cada uno de los nifios de la 
Residencia, que agradecieron 
ia generosidad de los Magos 
de Oriente. 
También nos dijo que había 
asistido más tai de al acto que 
se verificó en Valencia de 
Don Juan para clausurar los 
cursillos que sobre agricultu-
ra organizó entre maestros 
del partido la Cámara Oticial 
Agrícola de la Provincia, ha* 
bitndo regresado muy com-
placido de ia indudable labor 
que se realiza en estos certá-
menes culturales, de los que 
pueden obtenerse magníficos 
frutos para ia nueva España. 
Teiminó diciéndonos que 
habla acordado la imposición 
de varias multas a diversos 
vecinos de pueblos de esta 
provincia, por faltara las dis-
posiciones por el Piato Uni • 
co y cuya relación publicare-
mos en nuestro próximo nú-
mero. 
Debido a la festividad de 
ayer, ei presente número 
consta sólo de dos páginas 
un 
{eonversaciones, asisurán en | 
k a h i o o ^ í ' . 0 el mundo la mañana del cía 10 a la re-
^ í 0 de Ia g^na sidencia del Regente de Hun-i 
uaperecedeia de este puñado ' gría, Hci ty . | 
f r í . T ^ • ^ ü l e , , clu2fno ciaudicój La conlerencia de los tres' 
• l íi fa "üf! roz ^ t o d o micistros de Negocios Ex- i 
rcjc ' con- tranjeros dará comienzo a las 
Ha ws frffiuts murallas. ba-| diez de la mañaca. * 
üxnra i je rosde ItaUa i ̂  j dad en la composición de 
Badapesfen k noche d K ' ^ ' T f í T Í ̂  acoate—0 -tlsüco' 
9. Después de las p n m e ^ 3 recia ^ S ^ d o de dicho alma- que üevará por título 
cen, un significado comunista. tida. 
"At ián- j 
Bendito sea ese O i O que se 
llama trigo, y que se multipli-
ca con sólo ciárselo a la tierra. 
Oiente ael que Oirige iNanas 
r 'asbá. ,. _ „ . . ^ ^ L V 
LA prensa en general «ahaiárt 
que el nuevo grupo ootenora la 
adbesion de gran numero de 
par lamen taria,s y muenos suira 
.gios en las próximas elecciones. 
£ i Comité de no in-
tervención 
Londres. — L A próxima re-
unión del Comité de no interven 
ción tendrá lugar el día 11 del 
córlente y no el viernes, como 
Por falta de espacio, dejamos para nuestro numero 
próximo la reseña de la magnífica fiesta que, en la 
mañana de ayer, tuvo lugar en la Residencia Pro-
viacial, con asistencia del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y otios jefes y camaradas nuestros. 
En nuestro número de mañana también aparecerá la 
entrevista de uno de nuestros redactores con las 
falangistas que vuelven de Láceres, después de tra-
bajar en la recolección de la aceituna sustituyendo 
a los obreros combatientes, sustitución que ha sido 
debidamente cumplida, dejando además una gran 
cantidad de dinero para «Auxilio Social», producto 
de sus joraales. 
éfS .2 Viernes, 7 Enero proa 
H O O A H . 
Cuando se haga la historia 
' i d glorioso Movimiento, to 
1 JS los intelectuales de nues-
lia época dir giiáu su mirada 
i rsde el ángulo de sus pr e-
nieccicnes para analizar sus 
;ierentes aspectos, emp^zan-
J3 por estudiar les orígenes 
^lern insntes del miimo. 
Los filósofos habrán de pre-
j ra r a los cuatro vientos el 
i:caso de la filcsofU positiva 
': i siglo xix y el comienzo de 
«la ola de espiritualidad que 
J de a/¿si l lar a la cultura 
, cidental, de la que España 
i iá el principal vocero; los 
átoriadores analizarán con 
! mayor esmero la analogía 
•h\ establecimiento del nuevo 
l'stado con hechos históricos 
anieriores, procurando j ro-
í mdizar en las causas d ter-
¡jifrantes del mismo: los afi 
cirnaloa'1 á. estudios sociales 
habrán ele confesar la termi-
. . icion de la época clasista 
.i.iciada p o r Ju^n Jacobo 
. ousSeau y reforzada p o r 
Ce ríos Marx, para dar paso a 
r.a socioIjgía cristiana que 
erga su asiento en el derecho 
a'taral; los pe Uticos señalarán 
i terminación de una etapa 
•* la cual ha sido te .ti o nuos-
¿a hspsña durante el si ;lo 
i < y a cuy» liquidación núes-
.a gloriosa gesta ha dado ca 
.' cter de uní venalidad, ente-
• ando definilivamsnte la de-
inocíacia l'beral basada en el 
fragio universal e inorgá 
ico. Para t^dos los especiá-
oslas existirán anchos campos 
* análisis y en todos los es 
JÜOS habrá aciertos, erro-
es, mixtificaciones;pero exis-
li/á un hecho cierto, que ha 
;e servir de común denomi-
r alor a sas ccnclusiones, y 
c i éste: España ha impuesto 
) espíritu de su civilización 
j.bre el materialismo de la 
i )ída Soviética, ülti i a conse-
encia del liberalismo racio-
: i lista. 
Algo, sin embargo, desta-
a con peí files destacados, 
je la realidad ha puesto de 
lísnitíesto en la iniciación y 
, ¿sarroilo de nuestro glorio-
( j Movimiento nacional. Si 
ütadiáramos las característi-
quieñ fueron nuestros recuer-s matrimonio civil de las trin-
dos en estas pasadas horas cheras ha sido festejado, io 
navideñas. \ mismo que el rapto de lo* hi-
Fué el racionalismo, con el Jos para entregarlos al incen 
endiosamiento del jefa de ¡dio voraz de un Estaao sin 
familia, azurando sus pasio-¡entrañas, por fuerza los cató 
nes para rebe'arss contra su l ico i españoles hemos d0 
Creador, de qaicn sólo puede preocuparnos profundamente 
Apuntes de Reyes en León 
recibir el atributo de su auto 
ridad y las inspiraciones de 
un buen gobierno. Ha sido la 
frivolidad, consecuencia ob'i-
gada de toda una legislación 
materialista quien ha debili-
tado la fe'icidad conyugal, 
degradando la función augus 
ta de la madre en la felicidad 
uel matrimonio. Y es la tole-
rancia religiosa, llenando de 
fria'dad el ambiente de un-
ción espiritual que deb í satu-
r . r todo hogar Cristian D. Y la 
escuela neutra, veneno corro-
sivo para las conciencias 
infanii'es, monstruo devora-
dor de la inociencia y del 
candor, que constituyen el 
embeleso de la función pater 
nal. Ha sido ü timamente la 
escuela laica, sin Dios prime 
ro, contra Dios finalmente, 
donde predicando la lebeldia 
con'ra la autoridad del Supre 
mo Hacedor, se inyectaba en 
el seno de la familia el tóxico 
de la desobidiencia.para con 
vertir la capilla del h^gar 
cristiano en cenáculo donde 
la anarquía, el despotism-» y 
y atesorar todas nuestras 
energías par* emplearlas en 
la reconstrucción de esta 
inexputjnab^e rortaleza en la 
que nuestro Fjárcito se ha 
apoyado para lograr su victo-
ria: el h^gar ciistiano espa 
flol. 
Aun recuerdo aqieMos Ms-
s días de mi cautiverio en 
Bilbao cuando bscolumnas d-í 
los diarios roj s 3*para t i í t íS 
canUban el h i m i o a l p itrio 
tismo de los g ib'rnantes r i 
dícu'oa dt Euzkaü fenecida, 
con motivo del envfo a Fran-
cia, Inglaterra y Ras:a de los 
niños marxistas. Ya sabían lo 
que se hacían. Inútiles pira 
elaborar la viejona y hacer 
una España con arr-glo a las 
previsiones de Mos^ú, q u ^ 
rían a r i d atar, y lo lograron 
en parte, el n^x ^ de las insti 
tucíón familiar, el mañana de 
nuestra E s p i ñ i a través de 
las almas infantiles de aque-
llas niños q le hacinados f'n 
el «Hibana» eran proyectados 
ala vorágine m i e i i i i s t a de 
la Francia del Frent-; Popular 
Siete de la tarde, que es 
noche ya; sa'e, con ?uz de an-
torcha? y trueno de obeles, 
a desertar la infant ría infan-
t i l , la caba 'gm de los Reyes 
Magos,*de que ya se "'ió cuen-
ta a los lectores 
M'entras tanto, ocu'tos ser-
vidores de los monarcas de 
Oriente se acercan, entusio8 
tas y regaladores, a las tien-
das de aprovisionamiento de 
las regias alforjas. 
Prefieren el juguete modes-
to, el de pesetilla, para tener 
más a fin de sitisfacer las an-
sia*, de 'os ppqueñuelos. Es 
por esto por lo qu3, mientras 
en tiendas de posAn sale la 
gfn'e con c^r^ pn poco ag<ia, 
Irs regios se rv i io es cargan 
í u t ramel/os en una ii*nd^ de 
O t d o ñ o ' I , que ha vendido 
el retenta ror cier to de sus 
Vida Nacional 
sindicalista 
la desiealtad, tenían suasien- o al inf erno soviético, desie 
to. Y, por si todavía no fuerad on de, con ^m-rgara espeluz 
ciá sociales de las 
¡ le primeramente 
bastante, los legis adores de 
la Segunda República espa-
ñola, obedientes ciegos de 
los designios inteligentemen-
te elaborados por los enemi-
gos de Cristo y de la Socie-
dad, elaboraron en el Comité 
tabernario de las Constitu 
yentes aquella ley de divor-
cio, que ha c nstituldo en la 
sociedad española ei corre si-
vo más eficiente contra es-a 
cé lu las cial en qu; necesa-
riamente ha tenido que asen-
tarse, para triunfar, nuestra 
gran cruzada nacional. 
No nos engañemos: Nava-
rra y Aragón, Castilla y Gali-
cia, regiones donde la insti-
tución familiar no sufría las 
profundas lesiones de o'.ras 
'regiones españolas, han sido 
regiones las que virilmente y en primer 
se suma- término dieron su sangre, su 
u n al Movimiento y lesirvíe- entusiasmo y sus fervores al 
. n en sus comienzos de se- Movimiento triunfador. 
sostén, sobre el que^ Volvamos la vista a a Es-
paña roja; y observamos có-
mo paralelamente a la r¿voiu 
:¿ TO 
i . aesiro Caudillo ha as'ntado 
ta victoiia segura, veremos 
^u>no son ias más ricas bajo 
* i punto de vista industria', 
. i las mis feruces en el orden 
• . rico a, ni aquel'as en que 
I >d jornales de las clases 
v t reras eran más e.evados, 
i i aun siquiera donde la pro-
• i-edad estaba menos dividí-, 
Tampoco h ibrá que seña-
i r aquellas zonas de mayor f 
ocencialidad militar, n i mu-
VJO menos aquellas otras don-
u£ el temperamento político 
»la dudaaan ía estaban más 
.̂ c•l8ados. Las provincias que 
• iieiaron el Movimiento, las 
ae levantaron el espirita p^ 
cflico y acogieron a los gene-
• ales con el calor de sus en-
.usiasmos y al Caudillo con 
ka mayores fervores, fueron 
i ««que podían y pueden to-
Í avia presentar más sana la 
v M da social primera, asiento 
secyuro de fortaleza y de vir 
L A FAMIL'A. 
Nadie puede dudarlo: ha 
. i lo la familia, ha cons'ituido 
el hogar cristiano el blacc . 
H donde han dirigido sus dar-
dos erivenenados la revolu-
ción, la niasonería, el racio-
nalismo, el positivismo, y to 
dbs las doctrinas q u e han 
p.entado contra la Iglesia C i 
tólira, guardadora y defensa 
r i siempre de las 
I vlsimas de este 
¿ccia' 
lf mi ia 
carga de ilusión depositada 
en los hrg^res. 
Por cierto que en los bal-
cones no se veía ni un jugue-
te. Para evitar que los papás 
y mamá3 cogiesen una pulmo-
nía, con la oaja temperatura, 
los Magcs depc sita ron sus 
dones dentro de las casas ¡Oh 
bondad soterenJ .. 
Luego, al despertar loa chi-
quillos... que recuerde el lee 
tor lo que a él le p-saba de 
pequeño. 
En ia AsooiEción 
de Caridad 
Las manos pródigas de los 
juTUítes a igual precio que en ,^ag08 dejaron 'bte año, en la 
años anterirTeaí 0 95 í Asochción de Caridad, mon-
O sea:qae mientras en ottos]tone8 ^ juguetes para los 
sitios no había, o no han qu - i ^ j q y j i ^ s qU(» asisten a sus 
rido traer, juguetes modes-tcome(jores> 
tos, aquí han conquislp.d J laj Faeron reparti-los por si n-
s mpatía de' DÚb'ico por su álic¿s m ^ a . ^ a g ia sec-
buena intención CDmerctaU l f¡ón Femenina de F E T, y 
Conste a^S con nuestn fe-|p0r los flechas. 
Imitación, a la Corsetería ¡ M cuántos niños alcanza-
ne io , que es U tienda de que roo? ¿A quinientos?... ¿A seis-
s31 trata ¡ciento?? Nadie sabía la de chi-
S Así tenía el dueño tal eu-!qui {o. que se habían metido 
fona qae nasta nos rega'ó un 'a comí>r ayer en aquella cesa.,, 
juego de arquitectura ^ o ^ - ' |Innuaierables| 
tesoaa. que por noventa y cin-
co céntimos proporciona más 
distracioies que m solitario. 
Más es de perdonas mayores 
que de pequeños y descubre 
oJ ingenio i . i«g Hable del es-
pañol . 
de la cabalgata descargaban 
sus acémilas, otros servido-j 
res preparaban nueva carga] SEGUNDA LINEA 
para la regia correría noc-1 ^.Los camaradas pertenecientes a la primera fa'ange de la 
turna .. í tercera centuria se presentarán a las 22,30 horas del día d i 
Por la mañana, ya estaba la 'hoy dispuestos para prestar servid?. 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al gtup ) 
sexto, se presentarán a las 20 hoi as del día de hoy, en e l 
cuartelillo, pata nombrarles servicio. 
For Dios, España y nuestra Rev olución nacional-sindi • 
caliste < 
Saludo a Franco. {Arriba España! 
León, 7 de enero de 1938. I Año T r i u n f a l . — k i 
Suo jefe de Bandera, / . Lobato. 
SEGUNDA CENIÜRIA MOTORIZADA DEL SERVICIO 
DE TRABAJO DE F. E. T. Y D2 LAS J. O. N-S. 
Se solicitan en esta unidad, en formación, Lidividuos que 
sepan tocar corneta y tambor. 
beberán dirigirle al lns:iiuto de Pueiicultura (Oviedo). 
Oviedo, 1 de enero de 1938. 11 A 1 ^ Triunfal. 
Ei jete militar de la unidad, F.'Go/uálep, 
La clase de juguetes de 
mayor venta (uí ion, este año, 
\os de g u e r r a : fusiles, solda-
ción social, que ha dis(ruido 
materialmente nuestra patria 
a través de sus robos, sacri-
legios y asesinatos; con iga^l 
intcnsi Ud qa-í los d rig-uites 
iJ servicio de Moscú actuaron 
para lograr el aniquilamiento 
de cuanto significa propiedad, 
reiigión y orden, h m dedica 
do todo su ceio aplicando a 
su consecución los más di ver 
s :s y estudiados caminos, en 
destruir, hasta aniquilarla, 
institución fami iar. 
De cuantas impresiones re-
cogemos de los evadidos de 
•a zona roja quienes hemos de 
ocuparnos del fortalecimiento 
de la nueva España sobre ba-
ses segaras, lo que más nos 
impresiona es este hecho ,de 
tamiüa en la España mosco-
vita ha sido deshonrada, por 
no decir materialmente des-
hecha. Más que los asesinatos, 
encarcelamientos y martirios 
de les católicos de nuestra 
España, ha de )Iegar a lo ín-
timo de nuestras almas el pro-
fondo dolor de las violacio-
nante, sus es^irituí tiernos, 
en estos días d-í hogar, cirigi-
rán su»' iLÍrada; azules al ére-
lo áe su Patria, d jando c )-
rrer sobre su^ meji!!as las lá-
grimas de los rec lerdos del 
regaro maternn1 q \e su* go-
birnantes sin enfr?ñas hubie 
ron de arrebatarles, p^ra se -
vir sus crmina'es designios 
políti os. 
Por eso l ^ m is de tener es -. 
pecial cuidado en la nueva 
legislaciór, donde h i n de 
plasmarse las aspiraciones de 
la Es pañi N i d )va]. May bien 
el deporte, para vigorizar el 
organismo; magnifico el sport 
sano y alegre, por l vque t ie - ' 
ne de retomo a' campo y des-' 
centralización de la urbe; 
acertado todo cuanto al ser-
vicio i ocñ l de la mu er ú e n j 
da, siempre qre est» encu -
drado dentro de los justos Jí-
mites que en el área social a M H M ^ M H M M M M M M H ^ M M 
la mujer correspondan, b * } ! r - ^ ^ j Q 
la sombra de 'a fu v ión au- V^clSB. QC vÜ̂ OCOFrO 
gu^ti de la c-rid d P^ro cu-- Fuer Jn curados eneste cen. 
dado, mucho c ndado con el tro benéf ico durante el día de 
deporte, con el sport y con ayer, los lesionados siguien 
el servicio social de a mujer, 
no sea que, acaso sin querer- { j o s é Eguire', de 8 años de 
En la Catequesis 
da S«n Francisco 
El insigne P. Vi'Ia'obos y 
las catequistas de la C í t e q u v 
sis de Sin Francisco tuvieron 
este año una feliz ocuirenria: 
Ademán ue presentar a los 
niños el bouito helén^ la />as-
esencias 
lo, vayamos a socavar poco a 
poco lo que estamos en la 
obligarióu de vigorizar, por-
qu?. ha de ser el fundamento 
más firme p3ra la España 
Un^, Grande y Libre a que 
todos aspiramos: la institu 
ción fami iar cristiana. 
ROMUALDO DS TOLBDO 
Colaborador nacional 
Franco, Franco, Franco 
[Arriba España1 
Junta ds Precios Pro-
vinaiil dd león 
Se pone en conocimiento 
del púb ico en general y en 
esoecial de los Industriales 
de esta provincia que la Junta 
Provincia 1 de Precios queda 
instalada en el Ayu .umiento 
de esta capital a donde en lo 
ues, atropellos y vejámecei 8UCÍ,siv0 acu:lilán a presentar 
de que han sido objeto núes 
tras mujeres catóücai. Y esto 
aún tiene remedio, pjrque 
con la llama de la fe todo pue 
de recoostrdirse; pero ante el 
espectáculo de es. s familia* 
or anismojmarxistas, por llamarla^ de 
"reflejado'en la humilde jalgana manara, d >ndela poli 
de Nazaret, hscia gamia ha sido un hecho y el 
XJ B3 O 3Sr B3 B 
Xi £3 O I5T 
los documentos 
Plito Unico para el mas 
ds sis de 1938 
Viernes día 7.—Mediodú: 
Cocido, y dos piezas de fruta. 
Noche: Carne con patatas, 
y postre de cecina. 
Viernes día-14.—Mediodía: 
Guisado, y dos pi ZÍS He 
fr ita. 
Noche: Carne con verdura, 
^postre de cocina 
' viernes día 21.—Mediodía: 
Cocido, y d<is piezas de fruta. 
Noche: Carnes con patatas, 
postre de cocina. 
Viernes día 28 —Mediodía: 
Guisado, y des piezas de 
fruta. 
Noche: Carne con verdura, 
y postre de cocina. 
des. cañones qw. Hyahtn d3. Aovada y mil atractive s de 
verdtd, aeroplanos, tanques ..jestos días, ayer rifaron muy 
Habí i de todo, para armrr a ' bellos juguetes, y en el jar-
cien ejércitos infinliles. ídín de S;n Frai cisco, a cen-
En la3 caUes ?e instalaron |tenares de chiqui'los, les die-
algunos puestos ambulantes tron una gran merienda de 
de juguetea de eŝ a cla^e. Icho-izo asado riquísimo, pan 
Todo el material en éstos era de barra, roscón de Reyes y 
de madera. fuña bo'sa de carameles con 
Mientras los Reyes Magos sor^^aa^. 
TRIGO.. ORO... que sirve 




FrovinJa de León 
En cumplimiento de ins-
trucciones recibidas de la su-
perioridad, y de acuerdo con 
el Sr. Ingeniero Jefe de la 
Sección Agronómica de esta 
provi cía, se procederá por 
este s 'rvicio a la adquisición 
de trigos de ciclo corto para 
la siembra de primavera de 
las variedades «Manitoba», 
«Mentana» y <Ardito>. 
hl plazo de recepción de 
estos trigos dará comienzo el 
dia 7 de los comentes y ten-
drá de duración diez días 
hábiles, pudiendo entregarse 
«n cualquiera de los almace 
nes de est • Servicio aquellos 
días de la semana en que esté 
abierto cada uno de ellos. 
Siempre que estos trigos 
no contengan mezclas de 
otras clases que no los haga 
aptos para la siembra, se re 
cibirán t i son sanos, secos y 
bien limpios, a los siguientes 
precios por Qm.: 
Manitoba degenerado, 63,50 
. pesetas. 
Atdito, 52 50 pe sitas. 
Mentana, 51,50 pesetis. 
Aquellos trigos que aun 
siendo de las clases citadas 
no reúnan las condicionas in-
dicídas de purez?, sanidad y 
limpitza, no podrán ser reci« 
bidos a los precios señalados 
por no ser aptos para la siem-
bra, valorándose a los precios 
de tas^ de' mes y con los 
descientos que procedan en 
cada CÍ so. 
jViva Francol jArriba el 
Campo! jArriba España! 
León, 3 de enero de 1938. 
Segundo Año Triunfal.—El 
Jefe Provincial, Jesús Gi l 
Btanco. 
Uci üobierno Civil 
For coairiuiur exiguamenie 
a la suscripción del iriato Uni-
co, ña Sido impuesta por el ex-
ceiemisuno señor UoDernaaor 
Uivii üe ia provincia ia multa üe 
l.üüü pesetas a Claudio Gonzá-
lez» vecino de Fajares de los 
Uteros. 
—Don Santiago Carbalio Mu-
ñez, pracucante de Cármenes, 
lia entregado con destino a Au-
xilio Social, la cantidad de óu 
pesetas. ^ \ 
£1 Casino de Valencia de Don 
Juan ha entregado con destino 
a la suscripción Nacional, la 
cantidad de 286 pesetas. 
p U L C E 
edad, domiciliado en la cade 
del Cid núm. 3, de erosiones 
leves en la pierna izquierda, 
producidas por atrópel o de 
automóvil . 
Juan Pa!azón, de 2 años de 
edad, domicil ado en la calle 
de ias Huertas núm. 25, de 
uoa quemadura leve y casual 
en la pierda derecha. 
Jos^a Bjyón, de 38 años, 
que vive en la Carretera de 
los Cubos núm. 11, de varias 





Artícul is para regalo 
Z u X J 
B¡ 2f rtfcl ««B üift&Ia«f«ii«t9 
Cfifé - Rastauraiit se AS 
Diariamente 
variados y excelentes 




Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
7 de enero de I038[ 
Teatro Altai eme 
« 
D. s sesiones de cine locero 
a ias siets y cunto 
y a la diez y me-ia 
.Excelente pro^rsm I Estre-
no d^ la ita produ ción 
titu ada 
Carnaval y amor 
Uaa p lícula español, da 
iasosp ch da b He^a, int r 
pretaia por Lian Deyers y 
He m n Thimig. 
M«fian x 
Torero a l i fuerza 
per Ed ie Tanto . 
Teatro Principal 
Dos sesiones de cine sono o 
a las 7 y caa'to y i las io 
y media 
Ez:to de la maye r gracioií-
tima producción «Metro», en 
español, titulad . 
Dos fusileros 
sin bala 
por lo i célebres ases V 
rita L UREL y HARDY 
Cinema Azu! 
Seal n de ^ ine Sonoro 
A las sie'e y media 
progr8ma 
la 
con a l e t n á T . 
, ̂ Festivales artísticos 
Con motivo de la fiesta de 
ayer, en el Hospicio Provincial j 
y en el Hospital de F. E. T., tu - i 
vieron lugar unos interesantes * 
festivales,, organizados por l a1 
Delegación Provincial de Pren-
sa y Propaganda de F. E. T. y | 
de las J. O. N-S. La falta de es-1 
pació nos obliga a dejar más ex | 
tonsa reseña para el número '; 
próximo. 
Necrología 
Cúmplese mañana, dia 8. 
el segundo aniversario de la 
cristiana muerte de la que fué 
bondadosa anciana señora 
doña Norberta Hu'r ta Olza, 
por cuyo eterno descanso se 
celebrará mañana, a las ocho 
y medía de la mañana, una 
misa en San Marcelo. 
A l recordar tan triste fecha, 
expresamos nuestro sentido 
pésame a su hija doña María 
Santos e hijo político de la 
finada don Jo é Pivas, co-
propietario del Gran Hotel 
de esta capital, naestro ami-
go-
F. A. Balbyena huw 
Clín ica Denta l 
Ordoño I I , niimtro 7, pral.j 






A ^ A V 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
— SECCION ~ ~ 
Anuncios económicos 
HaiU volite peltbrai, 1,25 
cada palabra mái, 0,05 ptas. 
^ HUESPED entable, desea pen-
sió 1 comri ta, habitación bttaoa 
orientación, cuarto de baBo, sitio 
cóotrico Ditigirüe al teléfono 131S 
Sr. Escotar. E 14S 
! r—- 1 1 n i 1 I I I 
HENO o alfalfa, se con pra Dlri-
giJ las ofertas a Egaiagariy, Sinta 
Ana, número 25 E. ISO 
'•• ' ' . ^ — 
SE TRASPXSA ei acredHtda 
Bár «^1 Ba-bo», por no poderlo 
atender. P¿r« tratar, en el m!smo. ^ I$, 
CA^RO, con toldo y arreos átre-
vos, báscu a de rao&trador, vén-
de '«e . Razón, calle S»rr4nos 13, 
Casa Corral. E. i ^ i 
TAXT, s minievo. se v»nde en 
Míy^-ga ds Campos. Razón. Pau-
lino Herrero. R. \ ^ 
Calé Bar Restaurant 
Ei más selecto 
CENTRAL 
El mejor café 
F a r m a c i a s 
MI TURNO PAKA BSTA 
HEMANA 
d« ocho de la noobt a ansie dt» 
la MAMM 




Horas de consulta, de 10 a 12 
Ls£i6a VU, 4 LHQNj 
AN 
Aitomóviles OPEL y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
LEON Independencia, 10 Burgo Nuevo, 2 Teléfono 1621 Telefono 1733 
TO oimroco 
3Ft T T T J L 13 O 
Director: Dr EMILIO HURTADO 
(Dirtctor Jefe del Hospital) 
CIRWGI A-GINECOLOGIA- APARATO DIGEiTIVC 
Se «dmiten partariecta^ v csaos qtúcójgicai de ucgt¿cí«« 
o T£L£F**NK€ft 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, AmpU' 
hidores. Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
nstalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación^dc 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad genera' de f LOS ALEMANES» 
^dcpeadsnsia, 4i Uda . Talffcao 16:4- Apartado ^ 
